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并 描述 了分工 的 网络效应
。















































































!∀ # 模型论证分工的网络正效应∃ 方面是逻辑严密
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杨小凯 & 67 =3 将之概括如
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任何时期分工 的发展速度和加速度均系网络 正负效应相 互权衡 & ,
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此类风险在微观上主要有两种表现形式 逆 向选择 &4 Η ∗− (Φ −
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由此引发的 &委托人 3损失或 &代理人 3获利的可能性  后者发生于合约订立之后
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同属非 帕累托最优 Β 就宏观角度
看
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尚须上溯至始于 6Α6 8 年的宗教革命
,
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6男Ι 3将阿尔钦 的思 想进 行 了模型
大量生产是 一个稳定均衡点  而引
入货币因素后
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